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平成22年度 FD活動の実績報告
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講演内容の満足度 満足 12 (40.0)
やや満足 14 (46.7)
どちらとも言えない 3 (10.0)
やや不満 1 ( 3.3)
講演内容は役立つか 役立つ 10 (33.3)
やや役立つ 15 (50.0)
どちらとも言えない 4 (13.3)
あまり役立たない 1 ( 3.3)
講演時間の適切さ 適切であった 23 (76.7)
短すぎた 5 (16.7)




















































































































































































シンポジウムの満足度 満足 18 (46.1)
やや満足 17 (43.6)
どちらとも言えない 3 ( 7.7)
不満 1 ( 2.6)
内容は有意義か 有意義 20 (51.3)
やや有意義 17 (43.6)
どちらとも言えない 2 ( 5.1)
時間配分の適切さ 適切 38 (97.4)
討論時間が長すぎた 1 ( 2.6)
全体討論の展開 適切 34 (87.2)
難しかった 3 ( 7.7)
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